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①第 13 回学校間国際フォーラム「グローバル時代に求められる教員養成」（平成 29 年７
月８日）における協議の検討













会場：広島大学大学院教育学研究科 K102 教室 （広島県東広島市鏡山１丁目１－１）
テーマ：グローバル時代に求められる教員養成 (Teacher Education in a Global Era)
内容：総合司会：松浦 武人 （広島大学大学院教育学研究科）
開会行事 (13:00-13:10) 
・挨拶 草原 和博 （広島大学大学院教育学研究科副研究科長）
・挨拶 深澤 清治 （広島大学 GPSC 代表）
基調提案 (13:10-14:10) 紹介：神山 貴弥（同志社大学）    
  テーマ「体験型海外教育実地研究の 10 年の歩みを振り返って」
   朝倉  淳 （広島大学大学院教育学研究科）
シンポジウム (14:20-16:20) 
テーマ  体験型海外教育実地研究体験が与えたインパクト
     (The Impact of Overseas Teaching Practicum in the US)
コーディネーター 松宮奈賀子 （広島大学大学院教育学研究科）
コメンテーター   Jessica Gribbon （米国 NC 州 C.M. エッペス中学校）
           Paul Phillips （米国 NC 州ウォールコーツ小学校）
話題提供者      神野 幸孝 （体験型経験者･ウォールコーツ小学校）
    平野 優希 （体験型経験者･ウォールコーツ小学校）
   吉川 友則 （体験型経験者･エルムハースト小学校）                 
                山本 稜 （体験型経験者･C.M.エッペス中学校) 
閉会行事 (16:20-16:30) 





























Ⅲ 平成 29年度体験型海外教育実地研究の概要 
１．全体日程 




４月 27 日（木） 授業研究テーマ事例の考察および渡航のための諸手続きの確認 
５月 23 日（火） 授業研究テーマ案の交流・設定 
６月 ７日（水） 学習指導案の検討(1) 
６月 13 日（火） 学習指導案の検討(2) 
６月 28 日（水） 学習指導案（英語版）の検討(1) 
７月 ３日（月） 学習指導案（英語版）の検討(2)1 
７月 ８日（土） 第 13 回学校間交流国際フォーラム参加 
７月 ９日（日） 2017 年度「体験型海外教育実地研究」授業研究ワークショップ参加 
８月 ７日（月） 学習指導案・教材・教具の検討および渡航のための諸手続き 
９月 ４日（月） 準備状況の確認，教材集・報告書の作成・報告会についての確認，渡航
に関する書類提出 
９月 11 日（月） 渡航前最終打合せ 
９月 15 日（金）～９月 25 日（月） 米国における「体験型海外教育実地研究」 
12 月 20 日（水）「体験型海外教育実地研究」研究成果報告会 







９月 15 日（金） 広島出発，成田泊 
９月 16 日（土） 成田出発，米国ノースカロライナ州ローリー到着 
９月 17 日（日） グルーンビル到着，授業準備および授業打合せ 
９月 18 日（月） グリーンビル現地学校訪問（観察），イーストカロライナ大学教材開発セ
ンター見学，同大学学生との交流 
９月 19 日（火） グリーンビル現地学校訪問（授業実施） 
９月 20 日（水） イーストカロライナ大学の授業参加，ローリーへ移動 
９月 21 日（木） イクスプローリス中学校・小学校見学 
９月 22 日（金） ローリー市内（博物館等）研修，ワシントンへ移動 
９月 23 日（土） ワシントン（スミソニアン博物館等）研修 
９月 24 日（日） ワシントン出発，機内泊 
９月 25 日（月） 広島到着 
 
３ 参加者およびグリーンビルにおける配置 




























表 1 実施授業の学年と教科等 
学生 学年 教科等名(上段) テーマ・題材等(下段) 
Ａ ３ 
異文化理解 






Let’s learn about “oshogatsu” and enjoy “fukuwarai” 
Ｄ ４ 
異文化理解 
Let’s tell your future dream to Japanese children! 
Ｅ ４ 
異文化理解 






Let’s make an original “furin”! 
Ｈ ５ 
理科 
How interesting dragonflies are!
Ｉ ７ 
異文化理解 
Let’s create your own Mononoke! 
Ｊ ７ 
異文化理解 
Let’s create an original 4-koma manga! 
Ｋ ８ 
異文化理解 
Let’s create the “History Karuta”
Ｌ ８ 
異文化体験 













































 13. コミュニケーション力が伸びた  （平均 3.33）
 14. 多様性を受容し尊重するようになった （同 3.75）










    調査項目             M     (SD)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Ⅰ. 英語力の向上について      
 1. リスニング力が伸びた     3.17 (0.66) 
 2. スピーキング力が伸びた     3.00 (0.55) 
 3. リーディング力が伸びた     2.42 (0.73) 
 4. ライティング力が伸びた     2.17 (0.66) 
 5. 発音が良くなった       2.33 (0.72) 
 6. 語彙力が伸びた（単語の力）    2.67 (0.82) 
 7. 文法力が伸びた（正しく理解・表現する力）   2.42 (0.73) 
 8. やさしく言い換える（別の言い方で言う）力が伸びた  3.08 (0.61)
Ⅱ. 人とのやりとりについて                                                    
 9. 論理的な思考力が伸びた     2.33 (0.60) 
 10. 批判的な思考力が伸びた     2.42 (1.00) 
 11. 忍耐力が伸びた      2.58 (0.92) 
 12. コミュニケーション力が伸びた    2.92 (0.83) 
 13. 柔軟な見方ができるようになった    3.33 (0.82)
 14. 多様性を受容し尊重するようになった   3.75 (0.42)
 15. 交渉力が伸びた      2.67 (0.91) 
 16. チャレンジする勇気が伸びた    3.33 (0.91)
 17. 自立性が伸びた      2.92 (0.83) 
 18. 自分に自信がついた     3.00 (0.68) 
 19. 積極性ができた      3.08 (0.73) 
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